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Almerinda Tereza Bianca Bez 
Batti Dias
Ana Alice Vilas Boas
Ana Lucia Ferraresi Schmitz
Ana Paula Lisboa Sohn




Angela Beatriz Scheffer Garay
Antonio Costa Gomes Filho
Antonio Marcos Feliciano
Carlos Caldeira











Daniela Moreira de Carvalho
David Kallas
Denilson Ap. Leite Freire
Dinorá Eliete Floriani









Erivelton Fontana de Loat
Ernesto José Vieira
Evandro Luiz Lopes













Graziela Breitenbauch de 
Moura
Gustavo Melo Silva
Hans Peder  Behling
Helenita R. da Silva Tamashiro
Henrique Cordeiro Martins
Hilka Vier Machado
Jansen Maia Del Corso
Jeferson Lana






Julio Araújo Carneiro da 
Cunha
Juvêncio Braga de Lima




Lucila Maria de Souza Campos
Lucilaine Pascucci
Ludia Maria Brito
Luiz Carlos da Silva Flores
Luiz Henrique Rezende Maciel
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CirCulação
A Revista ALCANCE passou a ser eletrônica em setembro de 2008 e tem acesso 
livre e gratuito no Portal do Periódico UNIVALI (www.univali.br/periodicos).
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Maria Conceição Melo Silva 
Luft
Maria de Lurdes Rodrigues 
dos Santos
Maria do Carmo Romeiro
Maria José Barbosa de Souza
Maria Luisa mendes Teixeira






Mozar José de Brito
Murialdo Loch
Nádia Kassauf Pizzinatto
Nadia Wacila  Hanania Vianna
Nério Amboni
Neuri Amábile Frigotto Pereira
Oderlene Vieira de oliveira
Paulo dos Santos Pires
Pedro José Steiner Neto
Pelayo Munhoz Olea
Rafael Pereira Ocampo Moré
Renato Zancan Marchetti
Ricardo Boeing da Silveira
Rodrigo Bandeira-de-Mello
Rozelaine de Fátima Franzin
Rudimar Antunes da Rocha
Sergio Luiz Boeira
Sérgio Luiz do Amaral Moretti
Sérgio Rezende
Serje Schmidt
Sheila Regina de Almeida
Sidnei Vieira Marinho
Silvana Anita Walter
Silvio Luiz Gonçalves Vianna
Silvio Roberto I. Pires
Sonia Trigueiro de Almeida
Vanderleia Martins Lohn
Vania Gisele Bessi
Vitória Augusta Braga de 
Souza
Walid Abbas
Weimar Freire da Rocha Jr.
Wenner Glaucio Lopes Lucena
Wesley Vieira da Silva
Wilson Toshiro Nakamura
Wlamir Gonçalves Xavier
Yeda Maria Pereira Pavão
Autoria e Conteúdo
origEm gEográfiCa DoS auTorES quE publiCaram Em 2014
Unidade Federativa ou País Total Porcentagem
Rio Grande do Norte 3 4%
Espírito Santo 1 1%
Minas Gerais 7 8%
Paraná 3 4%
Rio de Janeiro 4 5%
Rio Grande do Sul 26 31%
Santa Catarina 17 20%
São Paulo 21 25%
França 1 1%
Portugal 1 1%
Total Geral 84 100%
Total Nacional 82 92%
Total Internacional 02 2%
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Revista Alcance - Eletrônica - Vol. 22 - n. 1 - jan./mar. 2015
origEm iNSTiTuCioNal DoS auTorES
Univali Demais Instituições Total
v.21 n.1 2 20 22
v.21 n.2 0 19 19
v.21 n.3 2 18 20
v.21 n.4 1 22 23
gESTão EDiTorial
No período de janeiro de 2014 a dezembro de 2014 a revista Alcance apresentou 
os seguintes resultados de avaliação dos trabalhos submetidos.
Artigos Quantidade Porcentagem




Publicados em 2014 2 2%
A serem publicados em 2015 6 6%
Em reformulação 3 3%
Em avaliação 32 30%
